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при 1400 °С. Тигли распилили на две части и сфотографировали. Полученные 
изображения обработали при помощи программы SIMAGIS. В результате были 
получены значения площади разрушенной расплавом шлака. 
Установлено, что для уменьшения разъедания шлаком в составе материала 
должно быть соотношение фракций диоксида циркония крупная (0,5–0,1 мм): 
мелкая (менее 0,045 мм) = 2:1. Повышенное содержание графита (20 %масс) 
способствует уменьшению взаимодействия шлака и огнеупора. Карбид бора, 
вводимый в состав в количестве 3 %масс, оказывает негативное влияние на 
устойчивость цирконистографитового материала к расплаву шлака, что объяс-
няется легкоплавкостью образующегося B2O3. Карбид кремния, вводимый в со-
став в количестве 5%масс, повышает устойчивость композита к расплаву шлака, 
что объясняется высокой температурой плавления образующегося SiO2 
(1720 °С). 
С использованием данных о взаимодействии различных составов циркони-
стографитового материала с расплавом шлакообразующей смеси был разрабо-
тан улучшенный состав, на основе которого была выпущена опытная партия 
погружаемых стаканов. Опытные изделия устанавливали параллельно с издели-
ями зарубежного производства. В результате испытаний установлено, что опыт-
ные стаканы обладают большей остаточной толщиной стенки, чем импортные. 
Применяя стаканы с улучшенным составом шлакового пояса можно увеличить 
продолжительность разливки, тем самым повысить производительность МНЛЗ. 
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Объектами исследования являются материалы на основе ZrO2, которые при-
меняются в автомобильных катализаторах [1]. В работе проведено комплексное 
физико-химическое исследование оксида циркония. Цель исследования – изуче-
ние методов и получение диоксида циркония с высокой удельной поверхно-
стью. 
Исследование проводилось следующими физико-химическими методами: 
рентгенофазовый анализ (РФА), метод Бруннауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) с ис-
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пользованием низкотемпературной адсорбции азота, растровая электронная 
микроскопия. Использовалась методика старения образцов материалов. 
Для метода пиролиза [2] были получены данные о влиянии рН исходного 
раствора, содержания свободной кислоты, времени выдержки, исходной кон-
центрации циркония, количества и типа восстановителя и гелеобразователя, до-
бавки W и Cu, метода нагрева на структурные свойства и удельную поверхность 
ZrO2. Также были получены оптимальные параметры для получения данного 
катализатора золь-гель методом. 
В результате проведенной работы были синтезированы образцы каталитиче-
ской композиции состава Zr0.85(W0.15)O5 методом пиролиза и золь-гель метода. 
Результаты исследований позволили сделать следующие выводы. 
1. Методом пиролиза не удалось синтезировать образцы каталитической 
композиции Zr0.85(W0.15)O2 более 35 м2/г. Для метода пиролиза определены оп-
тимальные условия синтеза. 
2. Методом щелочного осаждения возможно получение образцов состава 
Zr0.85(W0.15)O2 более 60 м2/г. Были синтезированы образцы с удельной поверхно-
стью после старения, при 750 °С в течение двух часов: 63, 76, 78 и 87 м2/г. 
3. Внедрение вольфрама необходимо производить как соосаждением, так и 
методом пропитки [3]. Соосаждение с вольфрамом увеличивает исходную 
удельную поверхность оксида циркония, а пропитка закрепляет ее перед старе-
нием. 
4. Внедрение вольфрама следует производить в виде метавольфрамата ам-
мония. Замечено, что при этом объем и диаметр пор увеличиваются значитель-
нее.  
5. Отмывка осадка улучшает замораживание осадка, но при этом уменьшает 
удельную поверхность. 
6. рН раствора перед заморозкой необходимо удерживать в нейтральной или 
в щелочной области рН. Оптимальным рН является рН=8-9. При этом обеспе-
чивается оптимальная грануляция каталитической композиции. 
7. Мягкая сушка необходима для сохранения удельной поверхности, так как 
она удаляет воду без нагрева осадка. 
На основании экспериментальных данных и сделанных выводов был синте-
зирован опытно-промышленный образец, который прошел испытания на стенде 
по исследованию каталитической активности. Образец обладает большей кис-
лородной емкостью в низкотемпературной области по сравнению с промыш-
ленным аналогом.  
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